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La petita abadia de 
+ 
u: 
U Sant Salvador 
de la Vedella o Abadella 
Sant Sa lvador  al L l ob rega t  Mitjh 
A i ins de11 qi i i l i inierresal i io rd  di. Rerga. a 
I'einhassaiiieiit de la Baells, sohrcsiirt de 
I'aigiia una peiiya coroiiada per les r i i ines 
de I'ahadia de Saiit Salvadcirde la Vedella. 
La vciregeii e l  Llohregat i el vel l  canií de 
cerdans. en i r i i~d ' i inaval lcsrreta rodejada 
d'altes rniintaiiyes pri~tectiires. E l  rripiiri ini 
"vedella" s'lia interpreta1 (le diverses for- 
iiies. coin "petitaahadia" (Ahndulla) o "pe- 
tiravaII"(Vedel1a)iaIircsfornieseiicaramés 
<I n ienys versemhlaiiis. 
L'aiiy 1971 s' inici i  la transfi>rmació del 
i i i l in ic ip i  de Cercs, drguda al  projectc de 
I'eintiassarnent de la Barlls. amh  iin pres- 
supost de 579 rnili[iiisdepescetes, i lacilns- 
triiccii, d'i ina presa d ' i in  centenar de nie- 
tres d'alqada i iiii gruix i i i i x i i i i  de qi iaire 
nietres a la ci>rona per enihassar 900 mi l i -  
i ins de n i e t r o  cúbics d'aigiia. Si h6 I 'ohra 
costaria el di11>1edel [iressiipost. e n  u n  curt 
l ier iodr  de ci i icai iys represei i t i  canvis en 
I'explotacii, de Ics mii ies de l igi i i i ,  irasllat 
de la f ihr ica text i l  de Sani Salvador dc la 
Vedella, inteiisificacii, de la producció de 
ci i i iei i i .  mi~di f icaci i i i is  e n  la xarxa v i i r i a  
vers La N ~ i i i ,  siiprcssiií d' i ina part del v i -  
latgede Cercsi fins I'ohertiira del títnel del 
Cadíper facilitar I'acrésa la Cerdanya, i la 
conversióde la vella ahadia de Saiit Salva- 
dor  en tina il la rodejada d'aigiia la n ia jor  
par1 de I'any. 
La hihlioprafia sohre Sarit Salvador i e l  
seii e i i i i i rn  s'inicia a la darreria del s e ~ l e  
X I X  an ib  les obres de l  doc to r  R a m n n  
Angleri l l  (1894), Jaciiit Vilardaga (1890). 
Ga ie t i  Rarraqi ier  (1906 i 191 5-1917).  
F i ~ r t i i  S c i I i  ( 1936 ) .  Jnan Serra i V i la ró  
(19301. . lord i  Vigué, RIIS~ Serra (1978 i 
1984). Rani i i i i  d'AhadaI (1926-19501, i 
altres. fins la n i i in ió  d'articles de premsa 
dels anvs seisanta. 
(Anserall. a l  p c u  del Valira). a i i ih  iiii grup  
de inrniio.; del seii ceiiohi i n i c i i  I 'exploia- 
ció de les terres de La Vedella i c r~ns t r i i í un  
i i o i i  i i i i inestir, dedicat a Sant Salvador: 
comei iq ia coloni izarel terr i tori  q i i r  I iavi- 
en p i~ l i l a t  el\ber$istansal I loccoi iegi i t  per 
villa de Tiriyds. o i i  construiran l i s  pri ine- 
res niasies. 
Ll i i íscl Pia(i«s. el 13demarqdcI'any835. 
a p c t i c i ó  ~ l r  Calor t .  a t o r g i .  des de  
T h i o n v i l l c .  i i n  p recepte  de  pr i i tecc ió  
(ni~rt idel~rrr~t isj  i mmi i i i i ta t  del inor i is t i r  i 
els seiis riionjiis, q i i e  els co i i f i rmava la 
possc~ssió dels terrenys qi ie havien riilirrrir 
a Fipols i Malai iyei i ,  amhde lmrs i  pri inici- 
es i les ohligacions q i ie els fessiii els fi<lcls. 
i els ci~i icedia. a niés, la faciiltat i l ' e l ~ h '  ,ir-se 
I'ahast q i i r  clsregiria. E lsn ion jo~he i ied ic -  
tins. i r l s  seiis lidels. I iavien cor is i r i i i~  als 
distric-ter (Ir Cerdaiiya i U r ~ e l l .  r n  trr i i ies 
d'Aiisi,, Monte l l i ,  Talló, Ci irnrl lana, Er i 
Sant Salvador de la Vedella en una postal 
de comenqaments del s. XX 
A R X U  AMBll DE RECEROUES DEL BERGuEoA 
Adracnt. els priniers inasos i I ' r inperador 
c1sfi"rantcix qi ie ni cal1 cornte. iii cap j i i l -  
ge p f i i i i c  el.; l i o i l r i  ni i~lestar. 
De lc l .  iio e n  saheni res niés f i i is  a la 
n i r i ta t  del sc,glr X. El 5 d'i icti ihre de I 'any 
955 el vr ieoi i i tc  I3randiií i la seva esposa 
Xíxol. vareii ler i l i i i iac i í ic i i  a lo i ia l  i i i i i i ies- 
i i r i  a I'ahasi (le Sant Salvadiir, de I'església 
i vila de Saiit Viccnqdc Nave1 (Aita~,el)qiie 
dits vccciin1ti.s I iavien ciiniprat a l  comte 
Seniolred. D'aqiicsta f i ~ r m a  I'ahat i e l  ci in- 
veiit (le Saiit Salvador adq i i i r i r r i i  i i i i a  liii- 
ca ci i i is idcrahlc c i i  el cam i  de Cardiina, 
centre prcidurt i i rde la sal. eleiiient iinpres- 
cini l ihle Iirr a I'ali inii itacii,. Coiista q i ie 
I l a v ~ r s  La Vedella. coi i t i i i i iava sent eiica- 
ra iiria ahadia I l i i i r r .  F i i  canvi. coiista ia 
coma p r i ~ r d t  de Saiir Serii i d i ~ T a v + r ~ i ~ ~ l e s .  
r l g r n c r d e  1040. i l i ia i i  I i i i i i i [ i r i~ rede ixa  la 
~ ( i i i sag rac i i ,  (le l ' e s s l < ~ i a  r o m i ~ i i c ~ i  
d'aquest tlarrcr. En iiii di~ci i rnei i t  d 'a i i t rn -  
ticitat diihtii\a. Iii~iii di i i  qi ie a iiii's dc L.i 
Vedrlla a i i i l i  clcli i i i~s. priiiiícies i ohligaci- 
011s. p c r t a i y ~ " i  a Tziv?ri i i~les r l s  t r r i i i ~ s d e  
les viles i vi l i l les rlt. Mag ia t .  Vilera. F<i Ig i~-  
\a i Vi la l l i~ iwa.  ari i l i  criisos i serveis. 
E l s  inicis d e  I 'abadia 
Els in ic isdc I'ahadia de Saiit Salvadorsón 
hrii coiiegiiis. Versel 830. I'ahar Calor! del 
rr ionestir de Sanr Ser i i i  de  TavCrnoles 
giie. t ~ r l i i i  l o a i i  Al' iri. <ji it, <~l i i i i i ,c i i i .  dt.1 
i i ion j r i  Bar io i i ic i i  d r  S'iiit Roiii3. a i l i i i i i i i i -  
t r ad(~rc icTa\~~~r i io lz i ,  t.1 Tí1111 i l c ~ [ i r i c ~ r d ~ ~  La 
\ 'c~lcl la, Taiiil>C fo i l  p r io r  i lc  La Vc(Ie1la i,l 
i i i on i o  I ra  Fraiiccsc \ ' i l a i i i~ i i i a i  iir Saii i  
h l i i l uc l  ( 1  580- 15851 i ca i i i l i r c r~ lc l  i i i~ i i i es -  
t i r  (le Sani P r r r  di, la Pori t~l la. 
Ei i  extii igir-se c l  n i ~ ~ i i c \ i i i - d c  San1 Sr r i i i  
cIrTavi.riiiiles. el [iriorat i le La Vrdclla pa \ \ i  
,i dcpei idrr  de I'aliadiai di, Saiii Pcrr  de La 
Poriclla, i Ira ViIdil,~ii iat arrenci i  pt2r tres 
a i i y \  i I w r  la si i i i ia de 40 I l i i i rcs. a J ~ d i i  
L a c o j i i l ~ ~ ~ ,  iiii c-lrrgkiz lrai icts, i 11a\si a 11,- 
siclir a La Portella. 
Aqiicsia i i i i i ' ~ c i í ~  p r ~ ~ v i s i o i i a l  ~Icgi iC i l i i -  
rar Ii~r<atcriips. ja<liie.i i Iii.c,I~ia[~a Cliniciit 
\'111, e l  13 cl'agost (le 1592 dcclc i r i  si i l i r i -  
i i i i t  el pr i i i ra i  i traspasd les r r i i i l cs  -(liir 
siiiiia\,cii i i i is  i I i c s c i i ~ s d ' r ~ r a i i i i a l ~ - a l  Se,- 
i i i i i iar i  de la Seii i i 'Urgrl l  di. rcci,iit I i i i i i la-  
Dibuix del "Castell" el nom amb que 
la gent de Sant Salvador coneix el 
conjunt medieval realitzat per Manuel ____- - - -  
-- Riu el 10 de maig de 1952. 
Planta del conjunt de Sant Salvador. 
Manuel Riu. 1975. 
El Priorat i la parroquia de La Vedel la 
I)e<ciel st~gli.XI1. ~ ~ r ~ ~ l i d l i l c n i e i i t  a caiisa (Ir 
la c i~nsi r i icc i i idc Icsprinicrescasrsa re<iii\ 
dCI'ahadia i la torn iac i l i i l r l  vilatgedcCcrc\. 
\'acccriiiia eIcaricterparr<iiliiialde I'esgIC- 
sia i i ioi i is i ica de SCiiit Salvad~~r.  ara rtx'oiis- 
i r t i ida rii estil r i i i i i in ic .  Coiirla. c,f~,ctiv,i- 
i i i e i i t , i l ~ ~ c ~ a  Iadarrcria del ieg l r  X l I l (  1921 ) 
el rcc-ii>r(it,la par r i~ i l i i i a  (le La Vrilella cxcr- 
r ia  la ciira ~ l ' i i i i r i i c \ d c l  vil,itged(~Ct~rcs. ;i
t > t  ~wrs i i \ i ia  i g i i a l ~ i i e i i t  el p r i ~ i r a t .  ciicara 
( l i le siils Iii I iag i i t  iiii i i i i i i i j i i  prior. se i i r r  
ci~i i i i i i i i tar is. Fnp l r s rg l r  XIVs' isi i iei i la u n  
liriiir. el 1362. a1 i l i ia l  reqi ierr ix  j i i i l ic ial- 
iiiriii I'aLiai ( i e T a ~ ~ ? r ~ i i ~ l c i [ i ( ~ r ( ~ i i ?  [ILIS~ Iit i ls 
ci i i i l l ic izs a i i ih  c l  rector clc 1,a parr i i i l i i ia. 
Rai i i i r i i  Carli i ( 1  357- 1370). 
D i i r a i i t r l  w g l r  XIV I'ahat ilrTavi.riiriles 
stilia arrendar a rercc,rs e l i  f r i i i i r  de la par- 
r0qi i ia de L,i Vedella j icr l ier í r idr i  d r  tres 
a i i y i .  Cai iv  1427. per cxc i i ip l r ,  1111 va fcr 
l i e r  13 I l i i i r c s  a i3orianat d i  Qi1t.r. iir 
Fi i i i ia i iya:  e l  1433, [ Ier 20  I l i>r i i is  i l ' < l r  
d'Aragl i .  O taiiibG l 'a r re i idad i~r r ra  el c l r r -  
cii i, j i i i t aiiihIcírciidci~1cTavi.rii1~les id',il- 
trc5 ii ic~tiestirs iiil~riiiiiti, cls i i i ~ ~ i i j o i  di, L.1 
Poriella v o l g i i e r ~ ~ i i  coiisvrvar S ~ i i i i  Salva- 
i l ~ i r  i srgiiiri. i i i i i icrvc.ii i i i t a L.1 V c d i l l ~  i rl 
pr i i i r c r r i i t i i i i i i  la 5rva vida iriciidl)l i. Iiii\.ii 
segle XIX. en  n i ig  de 11 l r i s  c i ~ i i i  1. d',irr.iii- 
j a rc l  l i i r i i t  d i  La Vc~lrll, i. 
Ei i trc 1624 i I h72e l  l ~ r i i i r F r a i i ~ e \ c R o i ~ i .  
niglri el i i iaig ilt, 107'). I C i 1  cIiv~,rri- fiiiitl.1- 
cii i i is pies a I'csglCria <I<. S.iiir S.iIvadiir i el 
s c ~ i  s i i c~cc \ i ~ i r  c i i  i ~ l  11ri,>rai, 1r.i l3~iIl,i\,ir 
V i l a d ~ ~ i i i a i , ~ ~ i i c i i i o r í i l  l ~ 1 ~ l r j i i t i y ~ l ~ ~  1710. 
Fotografia de Sant Salvador des de la 
carretera de la Nou; la imatge. del 2004. 
mostra el conjunt amb la teulada restaurada 
RAMONVILAOES 
\"i ~ , r  rc\t . i i~r, irr l  i r i t i ~ i l c i l c  5.iiii S,ilv.idi~r 
clcla V ~ ~ l i ~ l l ~ i  i\,<i I t ~ r ~ ] i i c c l  5Cl l~Oi í .  A i i to i i i  
Viladonlat. c l  di,ciirés. 
Ahar isdc l i i i a l i f za r i~ I  sepIcXVll1 ( 1  773) 
e l  [el i l c  rccai irc e i i  u n a  inateixa persona 
(Ira Franccsc Pi i ig l  el ~ i r i < i r a t  i la rectiiria 
de La Vcdclla. i q i ie  I'esplésia fnsdcclarada 
l iarr i iquial i i i ioi i ist ica. iiciilii ai i ihelscoi i-  
fl icics jiirisdiccii)iials. Els tres darrr rs  p r i -  
ors I i )rci i :  Ira .liist.p Pi i ig (1795- 181 2). Ira 
Paii C ~ ~ r i > i i i i i i a %  (1812 -1827 )  i I ra  P e r i  
M a r g i i i i i  11827- 18481. M o r t  aqiiesr dar- 
r e rp r i o r  q i ia i i  ¡a l'exclai~stracli, era iiii fe1 
irrevcrsihlc. i . 1 ~  ini>njo\ de La Pi~r ie l la  l ia -  
g i icrc i i  cic rc i i i i i ic iar  a l  firiorat. i el pa[ia 
Piiis I X e l  14 i l r j i i l i o l  de 1873, per la hi i t l la 
Qrro(;r,?i,;rrs, d ~ ~ r i ~ l i q i i e  I-'  Vedella s'iiicor. 
~ i<~ r i . \ co i i i ~ .  par r i~qu ia  l  hishat de Snlsona. 
servida per  sac i r~ l~ r t s  ~ l i~ icesai is .  
L 'esglés ia de Sant Salvador 
Del co i i j i i i i i  t i i ~ i i i i i i i i c i i i a l  de Saiii Salva- 
d< i r dc  la Vedc,lla i i o  c i i  c<i i ic ixei i i  cap dcs- 
cripciricomliicta. Peraixii~iiihliiliieinailiii 
el pliiiiil q i i r  v i r e rn  traqar I'nhril de 1952 
i iiii i l i l i i i ix  fe1 Ilaviirs <les del c o ~ r a t  est. <iii 
rr ~xdc-11 ve i t r r  eis tres pisos rlc q i i?  cons- 
teir I 'cdifici i les Iiahiiacioris o n  r c ~ i d i a  el 
prior. 
La part mésiiiteressaiit del co i i i i i i i t  6s el 
teni l i le  riini;liiic (le1 segle XII.  C i i ns l r i i i  
dani i i i i t  de I'cdificaciii j i r t~r i in i in iea.  si t i i -  
a1 al siid. i c i i n \ t i t i i ~ l  prr i i t ia sola r iai i  rec- 
taiigiilar. ainhcainpaiiardccadireia dedos 
i i l ls sobre el niiirdr fa~a i ia .  M ~ i s i r a  I'alisis 
de ~1Ii1111.1 \ ( . i i i i ~ i r c i i l ~ i r  a l'i\i. ll. l \ t i l t  cllllll 
i i r i  px ' i i i i en i  dc  ~ l i ia l i ta t .  La nai i .  c i i l i r r ta  
ai i i l? vol ia a[ii i i irada lonpit i idinalt i ienl.  la  
10.80 nielresde Ilargada per4, IOd'amyilc. 
Laicada f ins i 'arrencament de la vol ia és 
de 3.95 rnetr r \  1 f ins la pt i i i ta  in ter ior  I 'al- 
cada total 6s de 6.55 metres. E l  I iarai i iei i t  
exterior 6s n in l t  reyiilar, peri) rcalc,it més 
de tres i i i c t r r \ .  Fn in i ydc  I'absis Iii Iia tina 
lincstrera dediihleesqiieixada. Lal iar. q i ie  
data del segle XIX. 6s de fiista p i i i iada i 
sen/.ill. 
A la par1 posicrinr. hi Iia i ina p ~ t i t a  pica. 
Una ~x)r taol>erra l  in r i r  de in ig i i i rn  per- 
i i i e i  I'accésa la casa- ino i i rs t i ro~ i i sde l  p r i -  
o r  coi isiruit  al scyle XVII.  Quatre granns 
per i i ie~r i iaccedir -h i .  iianih6alcordc I'es- 
pii-sia a l  q i ia l  e\ p i i j a  pc r  I'escala d'arcés a 
la i i iatcixa cas.1. El siisirc d r l  cora l !  6s [le 
p i i i x  i a la Iiarct ~ ioster iors ' i ihre i i i ia  fines- 
i ra  r i in i jn ica  I icr  i l. l i i i i i i i iar-l«. E i i  aqiics- 
ra mateiua paret Iii I iagi ié iiria cspadanya 
<l i le I iavia esta1 nit's alta 1liie la i i ia ior ia  
d'aqucst t ipi is (le carnpaiiars. pero fr i i i  ta- 
[iaiia e n  i i i ia  refori i ia jiosterior l s ~ i l i ~ t i t i i i -  
da pe r l a  q i ie  I i c i i i  cs i i i r i i ta i  ahaiis. 
Escoi isen,i i i  ciicara. i ina mica ri ' iorrna- 
des, le$ q ~ i a t r c  areadcs i 1.1s finestrals dels 
tres pisi>s en  h i ~ n a  pa r~ i i nd i f i i - ades  el sc- 
gle XVII.  L'alqaiia i ie la Iiirrta d 'accka  I'es- 
~ I é s i a  6s de 1.96 rnetres per 1 rnctrc i i 'ani- 
plada i s'olirr taii it ié a l  i i i i i r  siid; c i i  la par1 
cx ier i i i r  capal  pr i i ,  hi l i d  1111a I i p i da  tren- 
cada cri  dos Iragiiicnis, a i i i l i  iiii i i iarc so- 
bresiirtit l ier i i  \eiise cap iiiscripci<Í. 
L'rdifici a i i i ic  <+el ri i<ii iesiIr dcgiii. i-sscr 
in ic ia ln ientdc~i lar i ta  rccraiigiilar,aiiihiiris 
5.50 i i ie t r rs  d'ariililada i 10 de Ilarp. A la 
part i iort l .  a l ' e ~ t r c i i i  ol>11sa1<1 l'espl(.sia. lii 
I iapi ié una  cisicriia. anti j iameii t  ccihrrta. 
de planla seriiicirciilar i d ' i ins ires nierres 
de radi. i u11 INIU aiiossai al n iur .  Les ciins- 
tr i icci i i i is de l  co i i j i i n t  ar i ib cls tres pisos 
sohrepiisais. I i a i i  r x l i c r i i n e n t a i  n io l tes 
inodificacions '11 llarg dcls scplcs. An ih  el 
ienips. s 'ohr i r i i i  diies ca[iclles. una a cada 
cosiat del'ahsis. qi ietrai islor i i iarcn I'e~glG- 
sia e i i  plai i ia de r r c i i  I lati i ia i el p in to r  her- 
p i i ed i  An ton i  Viladonial p i i i t i  a Ics parets 
les escenes de la Traiisfipitracii, d r i  Tahiir, 
a la fi <Ir1 seglr X V l l  i) als i i i ic is del  seyl~. 
XVIII. 
A l  pei i  de la lacaria si id Iii IiaguC el ci.- 
n i r i i t i r i  aiit ic. rii 1'1s ei1i.al.a fi i is la i i i is  se- 
tanta aiiys.Verscl I~f32s'\iitri~harciitioni- 
hrrisris cntcrrai i ic i i ts i rl ralzc i paici ia de 
l i e l t r r .  scxons e i i r  cu l i l ica I 'estanqi ier  
Me l i t< i i i  Gi i iscr. De Saiii Salvador proce- 
deix taii ihé i inaara  de inarhrrh la i ic(93.5 
cmdt~I lar~per5~).5d'a i i i [ i le i ' ) .5di~gr i i ix) .  
i i i i ia  it i iatj ie de Crisl  $cdei i i  de fiista de 68 
ceiit iri ietresd'.i l~ailaa d'iiifliii.iiciaorirntal. 
que  desir< liri,si<lir l'altar ~ i r i i i c i ~ i a l  ( 1 ). 
- 
Nota 
( 1  ) A l  Ilitirt. üc Raiiii>ii rZNC,I.FIIIt.I.: l i i r f < i i i ~ i ~ l i  Id 
i,?r',!,rt, , / e  Ir> , h l , ?r~~  [),A, ,/c Id ~ . ' ~ ~ , ~ s c ~ l c ~ ~ ~ i , ; ,  E\IJI~I- 
pa dc 12 13i I~I i~~icc~~ T rcsi,~~~.~. H~rc?l,t!!~ lU'i4. 
11. l i i 4 .  i a l  ,Ir FOKTIA ~Olh: FI Siiirririrri CIC. 
/.0,,r,/c> d t  l.,, ,No,,, Epígr~P Sr,?tf Sc?/t,~!d,?r Ir? 
Rnii~//~i. Rarn.l<iri.i 1936. Ir. 14- l í .  c.il .il<'yir: 
1,,r,ii v1i;ut: ,\l~~,,,,,,,<,,l> ' i 2  ', 1.",1'>1!,,,~,> R,.IlIh- 
frior: Fl  R i ~ r ~ ~ ~ i ~ . i c ' z .  Ari \iiidi lidici<>ri\. Harcclc>- 
i ia Ici78. 1,. ZXll-2x1. i iac!iliC, J<irili VIGUÉ i 
R i r u  SERRA: (.',il~iIirr1i.i2 K,.i>liirihn. i.iii. X l l :  E l  
Hcryilrdi. Tllll<ld~ii< E~~~ii l lq>i l<l i . l  :iltdldlld, 
R2r'clirrl~ 198.1, 11. 206-2118. 
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